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Visuele beperkingen komen veel voor onder ouderen en als gevolg van de vergrijzing zal 
het aantal visueel beperkte ouderen in Nederland de komende decennia nog verder 
toenemen. Uit onderzoek is gebleken dat ouderen met een visuele beperking over het 
algemeen een lagere kwaliteit van leven ervaren. Verschillende onderzoeken beschrijven 
de determinanten van de kwaliteit van leven van deze groep ouderen, maar gaan daarbij 
niet in op de unieke bijdragen van de verschillende determinanten.  
 Dit onderzoek was er op gericht om daar meer inzicht in te krijgen. Ten eerste is 
onderzocht hoe hoog de kwaliteit van leven is van visueel beperkte ouderen.  Daarnaast 
is onderzocht wat de invloed en bijdrage is van de gezondheid en het psychosociale 
welbevinden op de kwaliteit van leven van visueel beperkte ouderen. Hierbij is steeds 
onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen.  
 Voor dit onderzoek is een secundaire analyse uitgevoerd op de gegevens die 
verkregen zijn tijdens het in 2007 uitgevoerde onderzoek naar de maatschappelijke 
participatie van visueel beperkte ouderen. Tijdens dat onderzoek zijn er veel data 
verkregen over de kwaliteit van leven van visueel beperkte ouderen die tot nu toe 
ongebruikt waren gebleven. 
 Uit de resultaten van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat visueel 
beperkte ouderen hun kwaliteit van leven als ruim voldoende beoordelen, maar dat ze 
wel een negatieve impact ervaren van hun visuele beperking. Er waren geen 
significante verschillen tussen mannen en vrouwen in de beoordeling van de kwaliteit 
van leven. De factoren die de kwaliteit van leven konden voorspellen verschilden 
echter wel tussen mannen en vrouwen. Bij de totale populatie kon de kwaliteit van 
leven voorspeld worden uit de algemene gezondheid, de mentale gezondheid, 
problemen met zelfredzaamheid en de acceptatie van de visuele beperking. Bij 
mannen kon deze voorspeld worden uit de problemen met zelfredzaamheid, sociale 
steun, de mate van tevredenheid met de ontvangen sociale steun en het gevoel van 
eigenwaarde en bij vrouwen bleek alleen de omvang van het sociale netwerk een 





Visual impairments are very common in the elderly. Due to the aging of the population 
the number of visually impaired elderly will strongly increase over the decades to come. 
Several studies showed that visually impaired elderly have a lower quality of life. 
Different studies reported the determinants of the quality of life of visually impaired 
elderly, but do not explain the unique contributions of each determinant.  
 The present study aims to gain more insight with respect to the unique contribution 
of each determinant. First, the quality of life of the visually impaired elderly was 
examined. Further, the influence and contribution of health and psychosocial well-being 
to the quality of life of the visually impaired elderly was examined. In addition, gender 
differences were taken into account. 
 For this study the data of a study that was executed in the year 2007 were used for a 
secondary analysis. The data were gathered to assess the degree of participation of the 
visually impaired elderly. Quality of life of the visually impaired elderly was one of the 
parameters included in this study. Until now, these quality of life data were unused. 
 We can conclude that visually impaired elderly experience a good quality of life, 
although they do experience a negative impact of their visual impairment. There was no 
gender difference in quality of life. However, the factors that predicted quality of life did 
differ to males and females. The quality of life of the total group was predicted by their 
general health, mental health, problems with independence and acceptance of the visual 
impairment. For men the quality of life was predicted by problems with independence, 
social support, the degree of satisfaction with the received social support and self-
esteem. For women, only the size of the social network was a good predictor of the 
quality of life.  
 
